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The Basketball season is onb Wve got the material great
coach and hard schedule Well now that we have such good
start there is nothing for us to do but sit back and watch the Beaver
qulntette roOI up string of victories Or is there something else
What factor have we forgotten What hasnt Beaver got that is
absolutely necessary to teams success Have you ever thought
of cheering the players encouraging them in their greatness sym
pathizing with them in their errors and rejoicing in their victory
Or do you think that as long as team has the stuff nothing can
stop ot
Do you know that the team wants your support appreciates it
and loses the spunk when youre not there Listen Beaverites
get in on this and sit tight
Talk this cheering business up If your room mate thinks its
all waste of time make her feel different Have her out to the
game cheering until shes hoalse and make her like it Seriously
though its very small thing to do on your part and since cheering
does play such an important part in the outcome of the game why
not play up Put Beavel on the map for its wondel-ful school spirit
as well as having wonderful team Thats the old fight
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It was too bad that all you
people had to go home and
have Santa Claus bring you the
grippe The health officers
should have had him quarantin
ed this yearhe causes so
much disturbance and leaves
germs and pills behind him
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There are so many people
who have got engaged or done
other Interesting things provid
ing news for the editor in
time of need that we wish to
thank each and every one of
you and extend our best New
Year wishes
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Up and Down the Campus
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Heres good IdeaEvery
one wIll have lot of money
left over from Christmas Now
is the time for clubs to collect
dues and other people to pay
back all those before-Christmas
debts
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These Smart New CAMPUS FROCKS
ti1 IJ /lll Pill tIll
Just the thing for the girl who likes to be always freshly neatly
and smartly attired witnout making too great demand on the
purse All of the newest materials
GENES SPECIALTY SHOP
1320 Chestnut St
2nd Floor Opposite Wanarnakers
Flat Crepe Crepe de Chine Satin Wool Jersey





Every Tuesday hi Dec
York Road




New Releases Every Friday
Portable Victrolas and Music Supplies
RIPPIEN COMPANY
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Ride With the Pennepack Club
SharpIess Riding Stables
Abiiigton Pa
SADDLE HORSES FOR HIRE
CLASSES IN RIDING INSTRUCTION
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Fancy Fruits and Vegetables
PRODUCE EXCHANGE BUILDING
Wolnut ond Dock Sts
PHILADELPHIA PENNA
Served in the Dining Room




Ice Oreaiii Candies Gifts
Photographic Supplies
Telsphones Ogontz 109129
